

































































































































ɺɺ ɺ Γ ࣗຽౘ੫੍ௐࠪձͰԿ౓΋ٞ࿦͕ߦΘΕͨ΄͔ ্هᶄͷώΞϦϯάͷ৔͚ͩͰͳ͘
ཁٻলிͱ੫຿౰ہͱͷؒͰԿ౓΋ٞ࿦͕ߦΘΕͨͱ͜ΖͰ͋Δɻ




















ʣɺ ɻ ۀܕʹ͓͚Δैۀһڌग़ ͸ ֬ఆڌग़೥ۚͷ੍౓ɾ๏཯ʹ੝Γࠐ·ͳ͔ͬͨ΋ͷͰ͋Δ
͜͏ͨ͠ܦҢͰ֬ఆڌग़೥੍͕ۚ౓Խ͞Ε͍ͯΔҎ্ɺͦͷݟ௚͠ʹ͍ͭͯ΋ɺฏ੒̍









































































ɺ ʮʯ ೥ۚอݥྉ߇আͷର৅ͱͳΔຽؒอݥձࣾͷอݥ঎඼Ͱ΋ ̍̌೥Ҏ্ֻۚΛڌग़͢Δ
͜ͱ͕ཁ݅ͱͳ͓ͬͯΓɺ֬ఆڌग़೥ۚͰ΋ɺެత೥ۚͷΑ͏ʹɺҰఆظؒ͸ڌग़͠ଓ͚
Δظ͕ؒඞཁͱߟ͑ɺՃೖظؒͷཁ͕݅ઃఆ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ















































۩ମతʹ͸ ֬ఆڅ෇ܕͷاۀ೥ۚͷத৺Ͱ͋Δ ްੜ೥ۚجۚ ʹ͓͚Δ̏֊෦෼ ্ ɺʮ ʯ ʢ
ʣʮ ʯ ɺ ʢ ʣ ɺʢ ʣ ɺ ৐ͤ෦෼ ͷ ๬·͍͠څ෇ਫ४ ͱͯ͠ جૅ೥ۚ ̍֊෦෼ ްੜ೥ۚ ̎֊෦෼
ްੜ೥ۚجۚʢ̏֊෦෼ʣΛ߹Θͤͯୀ৬௚લͷڅ༩ਫ४ͷׂ̒ʹ૬౰͢Δਫ४͕๏ఆ͞














































































































































































































































































































































ɺɺ ɺ ʮʯ ͨͩ͠ ֬ఆڌग़೥ۚ͸ ଞͷ֬ఆڅ෇ܕͷاۀ೥ۚͱൺ΂ͯ ஷ஝੫੍ͱͷ੔߹ੑ
ͱ͍͏େ͖ͳ೉୊Λഎෛ͓ͬͯΓɺஷ஝ͱͷ۠ผɺͱ͍͏؍఺Ͱݕ౼ΛਐΊ͍͔ͯ͟ΔΛ
ಘͳ͍΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷͨΊɺ͜Ε·Ͱࢦఠ͞Εͨ՝୊͢΂ͯΛҰؾʹղܾ͢΂͘ݟ௚͠-2 0-
Λߦ͏͜ͱ͸ඇৗʹ೉͘͠ ʮ༏ઌॱҐʯ͕ඞཁͰ͋Δɻ·ͣ͸ɺஷ஝੫੍ͱͷ੔߹ੑͱ ɺ
͍͏؍఺͔ΒΈͯൺֱత੔ཧ͠΍͍͢΋ͷɺྫ͑͹ڌग़ݶ౓ֹͷݟ௚͠΍ಛผ๏ਓ੫ͷఫ
ഇͳͲΛ࠷༏ઌ՝୊ͱͯ͠ରԠ͍ͯ͘͠΂͖Ͱ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ຊ೥ळʹ͸ɺࣾձอোࡒݯͷ֬อͷ؍఺΋ؚΊ੫੍ମܥͷൈຊతͳݟ௚͠ͷٞ࿦͕ߦΘ
ΕΔݟࠐΈͰ͋Γɺ೥ۚ՝੫શମʹ͍ͭͯ΋෯޿͍؍఺͔Βٞ࿦͕ߦΘΕɺͦͷ݁Ռɺ֬
ఆڌग़೥ۚΛ͸͡Ίͱ͢Δاۀ೥ۚશମ͕গ͠Ͱ΋ॆ࣮͍ͯ͘͠Α͏ͳ݁ՌͱͳΔͱͱ΋
ʹɺߴྸԽͷਐల౳ʹΑͬͯͦͷڅ෇ͷ৳ͼ͕ආ͚ΒΕͳ͍ʢاۀ೥ۚҎ֎ͷʣࣾձอো
੍౓ʹ͍ͭͯ΋ɺͦͷඞཁͳࡒݯ֬อ͕ਤΒΕΔ͜ͱͱͳΔ͜ͱΛظ଴͍ͨ͠ɻ